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Recordant Jesús Moncada 
(Mequinensa, 1 de desembre de 1941, Barcelona, 13 dejuny de 2005) 
Ens lia deixat, Jesús Moncada ens ha deixat. Es fa difícil d'acceptar, es fa difícil creure-ha, per bé &e 
el sabéssim greurnent malali. Tots potser, en el foiis, esperavem el miracle. 
Jesús Moncada, l'escriptor que millar ens ha parlat de tot un món, ei seu, el món ebrenc, d'un riu'i 
d'unes terres, d'iina antigapoblació negada ara per les aigües, d'un món de minaires inavegants, d'un m& 
desaparegut que la seva ploma ha convertit en immortal. 
Jesús, en Jesús. Els records són inolts i entranyahles. Coiiiixer-lo després d'haver llegit la meravella 
que duu per tito1 "Cuní de sirga" fou uii plaer, gaudir durant anvs de la seva amistat un veritable regai 
de la vida. Anys en el decuis dels quals'constatirem el que molts ja saben, que la persona, I'home, era 
encara superior a l'escriptor. 
Fdegem les seves obres; ara aiih meiangia; són ací, damunt de la taula, arnb les corresponents 
dedicatories. Llegim, un'cop més, algunk parigrafs. A hores d'ara resulten colpidors. Com les paraules que 
el jutge Cronides; I'epitafi del qual seran uns mots de Im'Odissea", "No em uulguis consolar de la rnort') 
dirigeix a Mailol Fontcalda: 
"No treballi tant, senyor secretari, deixi la paperassa i uingui ajnestrejar. Guaiti, fui's en aqueixa, 
rzoia tan. borzica que travesba la placa. No badi, creguim, aiz6 dura poc. En un tres i no res passem' 
d'ernbrions incerts a calaveres at6rzites". 
Te n'has anat, Jesús, te n'has anat. Massa aviat. Te n'has anat; pero estaras sempre amb nosaltres," 
eil els nostres cors. 1 gracies, gricies per tot. 
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